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Une distance entre deux ensembles de
séquences avec la contrainte de continuité
Application à des données en-ligne
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RÉSUMÉ. Déformation temporelle dynamique est un algorithme qui permet de bien mesurer
la distance entre deux strokes en-ligne (deux séquences contenant des points). Il obéit la
contrainte de continuité pendant l’alignement entre deux séquences. Nous proposons d’étendre
cette contrainte pour deux caractères isolés composés de certaines strokes (deux ensembles de
séquences). La difficulté réside dans deux caractères similaires qui peuvent comporter les deux
différents nombres de strokes et les deux différents ordres de strokes. La distance de Hausdorff
permettant de calculer la distance entre deux ensembles de points peut résoudre ces deux pro-
blèmes. Cependant elle peut déroger à la contrainte de continuité. Dans ce papier, nous allons
discuter l’alignement entre deux ensembles de séquences avec la contrainte de continuité. Une
distance peut donc être obtenue à partir de cet alignement.
ABSTRACT. Dynamic time warping is an algorithm which can well measure the distance between
two strokes (two point sequences) in on-line handwriting. It obeys the continuity constraint
during the alignment between two sequences. We propose to extend such constraint for match-
ing two isolated multi-stroke characters (two sequence sets). The difficulty is that two similar
characters may be composed of different stroke number and in different stroke orders. The
Hausdorff distance can settle these two problems. However, it can violate the continuity con-
straint. In this paper, we will discuss the alignment between two sets of sequences with the
continuity constraint. A distance can be computed from this alignment.
MOTS-CLÉS : Déformation Temporelle Dynamique, Deux Ensembles de Séquences, Appariement
de Deux Caractères Isolés, Distance de Hausdorff.
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